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Деталь на рабочем чертеже изображают в законченном виде. По 
ним разрабатывается технологический процесс ее изготовления, и 
составляются технологические карты, на которых деталь изобра-
жают в промежуточных стадиях изготовления. Первое основное тре-
бование к чертежам деталей относится к её форме, второе связано с 
простановкой и нанесением размеров, тре-
тье относится к технологическим требова-
ниям. При изучении построения и чтения 
чертежей детали удобно рассматривать по 
следующим признакам:  
 детали, ограниченные плоскостями; 
 детали из листового материала; 
 детали из сортового материала; 
 круглые детали; 
 детали с механической обработкой; 
 детали горячештампованые; 
 литые детали; 
 детали зубчатых и червячных пере-
дач; 
 пружины и упругие детали;  
 детали со сложным контуром; 
 детали сложной формы с криволинейными поверхностями. 
Все эти типы деталей имеют свои особенности при чтении чер-
тежа. Так на чертеже деталей из листового материала нужно уметь 
отличать размеры, необходимые для гибки и изготовления штампов; 
из сортового материала  найти участки, которые подлежат допол-
нительной обработке и шероховатость поверхности и т.д. 
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